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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
JÓVENES QOM. HISTORIAS Y MEMORIAS.
Dialogando con nuestros mayores.
 Información general
Síntesis
Desde el año 1991 el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS) y la
Asociación Civil Toba Ntaunaq Nam Qom -registrada actualmente en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) como Comunidad Indígena Nam Qom- hemos producido
conocimiento en forma conjunta. En las últimas décadas se ha producido un signi cativo
aumento de las reivindicaciones indígenas en torno a la tierra/territorio. Estos procesos
políticos y socioculturales han dado lugar a interesantes modos de recuperación de la
memoria. El presente proyecto se propone acompañar, registrar, y analizar estas
manifestaciones, comprendidas en el marco de los procesos históricos y socioculturales de
constitución dinámica de las identidades étnicas. La puesta en marcha del mismo, así como
su seguimiento, servirá como eje articulador para acompañar a los jóvenes que serán los
encargados de registrar, a partir de entrevistas a referentes de la comunidad, la historia y la
trayectoria de las familias que la componen, así como sus procesos organizativos, las
re exiones de sus miembros sobre los derechos indígenas en el contexto de los derechos
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Comunidad Indígena Nam Qom y otros colectivos indígenas de la ciudad de La Plata y de la
Provincia de Buenos Aires. Pueblos indígenas. Comunidad académica. Público en general.
Localización geográ ca
El proyecto estará centrado en la comunidad Nam Qom del Barrio Malvinas, Partido de La
Plata.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




Este proyecto es el resultado de más de veinte años de trabajo conjunto entre el equipo de
investigadores del LIAS y la Asociación Civil Toba Ntaunaq Nam Qom, hoy Comunidad Indígena
Nam Qom; regido por un constante análisis teórico -diálogo con la academia- y un constante
trabajo con los miembros de la asociación y sus referentes -diálogo con el campo- (Tamagno
2001, Tamagno y otros 2005). El LIAS ha fomentado la extensión universitaria, promoviendo la
re exión sobre la misma, valorando la relación extensión/investigación/docencia como un
modo de comprender la dialéctica universidad/comunidad y generando espacios para la
formación de recursos humanos en el área (Capaninni y otros 2008). El primer proyecto
 nanciado como Proyecto de Extensión Universitaria “Los tobas del Barrio Las Malvinas. Su
proyección a nivel regional” (1993) se orientó al registro del proceso de autoconstrucción de
viviendas. El proyecto que aquí se presenta se enmarca así en una extensa trayectoria de
investigación/extensión que se originó acompañando los intereses de la mencionada
asociación centrados en la búsqueda de un “lugar” para vivir juntos en la ciudad (Tamagno
1986), la inserción de los niños en las escuelas (García y otros 1994 y 1995), el seguimiento de
múltiples emprendimientos comunitarios (Tamagno y otros 2000), y las actividades de “los
jóvenes” (Samprón 2011, Maidana y otros 2012). Más recientemente desarrollamos el proyecto
“Memoria e identidad. Haciendo posible la construcción comunitaria de una Casa de la Cultura
Toba en la Provincia de Buenos Aires” (2007),  nanciado como Proyecto de Extensión
Universitaria por el Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la SPU - MECyT. La
posibilidad de que los jóvenes indígenas contribuyan a la producción de conocimiento sobre
su comunidad y la expresen a través de la producción de bienes culturales, será una
posibilidad de plasmar la historia desde una mirada particular y contribuir a la formación de
las nuevas generaciones para continuar con lo iniciado por los mayores y trasmitir sus
saberes a la sociedad en su conjunto.
Objetivo General
- Contribuir a los procesos de fortalecimiento de la memoria y la identidad como un modo de
reconocer y promover las re exiones críticas de quienes se reconocen como indígenas.
Objetivos Especí cos
- Reconstruir los relatos de vida de diferentes referentes de la comunidad indígena Nam
Qom de La Plata, a partir de temas tales como: la vida en la ciudad, la religión, la política,
las luchas por la tierra, las tradiciones indígenas. - Apoyar y promover la formación y la
participación activa de los jóvenes qom, muchos de ellos nacidos ya en la gran ciudad. -
Contribuir a la formación de jóvenes indígenas en la gestión de bienes culturales. -
Contribuir al fortalecimiento de lo colectivo-comunitario, a través de la recuperación de
la historia y la memoria; fortaleciendo las actividades de la Casa de la Cultura y Biblioteca
que contribuimos a construir con el proyecto de Extensión Universitaria “Memoria e
identidad. Haciendo posible la construcción comunitaria de una Casa de la Cultura Toba
en la Provincia de Buenos Aires” (2007) - Contribuir a la re exión Derechos Indígenas /
Derechos Humanos/Ciudadanía - Formar recursos humanos en extensión. - Difundir los
resultados en distintos ámbitos y a través de diferentes soportes.
Resultados Esperados
- Identi car los logros y desafíos vinculados a la organización indígena y lo comunitario. 
- Plani car y desarrollar un conjunto de actividades que contribuyan a la sistematización de los
conocimientos producidos 
- Formar un grupo de trabajo integrado por adultos y jóvenes de la Comunidad y estudiantes y
graduados de la UNLP. 
- Generar espacios para compartir e intercambiar ideas, experiencias y conocimientos en
torno a la cuestión indígena hoy. 
- Plasmar los resultados obtenidos en diferentes soportes audiovisuales, y en particular en
formato libro, para su difusión. 
- Contribuir al fortalecimiento de las actividades colectivo-comunitarias. 
- Generar futuras líneas de trabajo al interior de las comunidades indígenas, y de las mismas
con el equipo de extensionistas y con los proyectos de investigación en curso en el LIAS.
Indicadores de progreso y logro
- Libro producido por los jóvenes y adultos de la comunidad junto a los extensionistas, que
represente un aporte tanto para quienes deseen conocer o profundizar sobre la etnografía,
como sobre el movimiento indígena en argentina, desde los per les y trayectorias de los
propios protagonistas. 
- Jóvenes indígenas capacitados en la producción de bienes culturales. 
- Universitarios capacitados en prácticas de extensión y en el reconocimiento de bienes
culturales.
Metodología
Se continuará con el proceso de producción de conocimiento conjunto iniciado hace más de
veinte años, profundizando en la superación de prácticas fundadas en la relación investigador-
informante, comprendiendo como interlocutores a todos los sujetos que forman parte del
proceso de investigación (Cardoso de Oliveira 1998, Bartolomé 2003, De Souza y Maidana
2011). Se buscará la colaboración (Rappaport 2007) de extensionistas y gente indígena para la
plani cación y ejecución de las distintas actividades, recurriendo al debate de ideas,
compartiendo re exiones y propiciando la interacción de experiencias, a los  nes de alcanzar
los objetivos propuestos. 
Los jóvenes indígenas trabajarán junto a referentes adultos/ancianos de la comunidad. A
través de los recuerdos de los referentes, los jóvenes registrarán las historias y trayectorias de
las familias que componen la comunidad así como sus procesos organizativos. En este
proceso serán acompañados por docentes/graduados y estudiantes universitarios quienes los
orientarán en la producción, el registro y la sistematización de información ( (a través de
diarios de campo, fotografías, audio grabaciones, videograbaciones y entrevistas) 
Los relatos de vida serán escritos "a dos manos", re ejando la preocupación que prevalece
hoy en día por concebir los relatos antropológicos como "diálogo" y construcción (Jimeno
2005). 
La producción, sistematización y análisis de la información será entonces realizada en el
diálogo entre extensionistas y referentes indígenas de la Comunidad Nam Qom.
Actividades
- Producción, registro y sistematización de información sobre la historia y trayectoria de
las familias que componen la comunidad así como sus procesos organizativos. Las
actividades desarrolladas para tal  n estarán coordinadas por los extensionistas y serán
realizadas por un grupo de jóvenes y adultos/ancianos de la comunidad. Esto será
cubierto con los rubros bienes inventariables, gastos operativos, y viáticos y/o becas y/o
honorarios. - Difusión entre otros colectivos/comunidades indígenas de la Provincia de
Buenos Aires (qom, mocoví, ava guaraní, mapuches y otros) investigadores de la temática
indígena y la sociedad toda. Las actividades se realizarán en forma continua de acuerdo a
las comunicaciones existentes entre los colectivos/comunidades indígenas en la
Provincia de Buenos Aires y los lugares de origen, a las relaciones del equipo de
investigación con otros investigadores, y a la participación tanto de los extensionistas
como de la propia gente indígena en espacios educativos y académicos. Esto será
cubierto con el rubro viáticos y/o becas y/o honorarios.
Cronograma
Se pretende el desarrollo del proyecto a lo largo de 12 meses para la consecución de las
actividades propuestas: 1) plani cación participativa de las actividades (realización de talleres
para de nir el grupo de trabajo, la forma en que se recabará, sistematizará y procesará la
información y los posibles ámbitos de difusión). 2) relevamiento y la sistematización de
información (observación participante, entrevistas, construcción de historias de vida) 3)
producción de material de difusión (audiovisuales y libro). 4) actividades de comunicación
(incluirá la participación en espacios cientí co-académicos, en espacios educativos de
diferentes niveles y viajes a nucleamientos/asentamientos indígenas de la periferia de la
ciudad de Buenos Aires).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Actividad 1 X X X X X
Actividad 2 X X X X X X X X X X
Actividad 3 X X X X X X
Actividad 4 X X X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El trabajo a desarrollar en el contexto de este proyecto podrá sostenerse en el tiempo y
replicarse en diferentes ámbitos, a partir de la participación de referentes indígenas en
diversos espacios institucionales (tanto gubernamentales como no gubernamentales) donde
sea enriquecedor, necesario y/o pertinente socializar sus experiencias. En este sentido, los
jóvenes capacitados en la producción de materiales de difusión de las actividades colectivas-
comunitarias podrán continuar trabajando sobre distintos aspectos del desarrollo
comunitario. La elaboración de material de difusión permitirá la visualización de las
actividades realizadas, lo que aportará a su puesta en valor, y podrá fomentar el planeamiento
de otras actividades. La producción de conocimiento conjunto permitirá ampliar el
tratamiento de las diferentes temáticas aportando distintos puntos de vista a la re exión
sobre los derechos y las organizaciones indígenas, en el contexto mayor de los derechos
humanos y los movientos sociales. Esto contribuirá a la re exión sobre la cuestión indígena en
el contexto de lo popular.
Autoevaluación
Los espacios de re exión, difusión y de producción de los materiales audiovisuales y libro, se
considerarán como espacios privilegiados de autoevaluación, ya que entendemos que la
autoevaluación sera una práctica continua a lo largo del desarrollo del proyecto.
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